nagy operette 4 felvonásban - irta Meilhac és Halévy - zenéjét szerzé Offenbach Jakab - forditotta Némethy by Valentin Lajos (színházigazgató)
Idény bérlet 69-ik sz,
(páratlan.)
„ V á lás  u tán /
vígjáték 3 felvonásban.
obéehe király — —- — Andorfy.
jUementina, neje — — — Locsarekné.
lermina, leányuk (eleintén Fleurette virágárus­
leány) — —- — Kocsis Etel.
ápbir herczeg —■ — — Ellinger I.
3szkár gróf, Bobécbe király minisztere — Rónaszéky.
jAlvarez, udvaron ez — — — Hegyessy.
Kékszakálu herczeg — — Valentin.
Igttlani, alchimista, a kékszakálu herczeg szol- H gálatában — — — Püspöky.
























Nagy J.gjy * * xiuua — — — — i> u
IVagok, pásztorok, nők, fegyveresek. Történik: az első felvonás a kékszakálu herczeg egy falujában, a második Bobéche királynál, a har­
madik a kékszakálu herczegnél, a negyedik Bobéche király palotájában. Idő: a keresztes háború.
t H e ly á r a k :  Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 - 5  ig Esti pénztár nyitás 6 órakor.
4 3 JL d m\ , ^4 <3 pO llt 'T f 4*>X“Sü IsL.0 1 *•
Holnap, szombaton, 1888. deczember 15-én, páros bérletben, itt először:
THUKáN ANNA.






Uj betanulással „vivó táncz‘ -czal, Andorfy Péter jutalmául.
Í Folydssám: 76.ií.Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
Dtíb^ eeiöB, 1888, Nyom. aváFös köayfayosd&jáfeiiL — 1852: (Bgm. 3536.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1888
I Í B O S I  S Z Í NHÁZ.
IV-ik kis bérlet 9-ik sz.
(páratlan.)
Pénteken, 1888. deozember 14-én:
ERCZEfc
Nagy operette 4 felvonásban. írták: Meilhac és Halévy. Zenéjét szerzé: Offenbach Jakab. Fordította: Némethy. 
 _____ (Rendező: Andorfy. Karnagy: Znojemszky.)
